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MOTTO : 
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yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
(QS. Al-Mujaadilah:11) 
 
2. Pergunakanlah waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima (gunakan sehat 
sebelum sakit, gunakan muda sebelum tua, gunakan sempat sebelum sempit, 
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Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam masa 
pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu hasil kerja 
yang optimal sesuai dengan target kerjanya. Manusia sebagai tenaga kerja atau 
karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena mereka 
mempunyai bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dan dibutuhkan oleh 
perusahaan untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh kemampuan, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan pada industry batik di juwana yaitu pada CV. Yuliati Warno. Variabel 
dalam penelitian ini adalah variabel kemampuan, motivasi dan kompensasi, 
variabel dependen yaitu: kinreja karyawan. Jenis dan sumber datanya meliputi 
data primer dan sekunder, sampelnya sebanyak 58 responden, pengumpulan 
datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing 
dan tabulating dan proses input dengan program komputer SPSS. Analisis 
datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis 
validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kemampuan, motivasi dan 
kompensasi terhadap kinerja  karyawan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
kemampuan dengan nilai t hitung 5.532, motivasi dengan nilai t hitung 2.962 dan lebih 
besar dari t tabel sebesar 1.672 sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
secara parsial. Sedangkan kompensasi dengan nilai t hitung 0.679 lebih kecil dati t 
tabel sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil uji F dengan 
nilai F hitung sebesar 23.888 lebih besar dari F tabel sebesar 2.78, kemampuan, 
motivasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara simultan. 
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The quality of the labor of man as a basis for the future development capital. 
Qualified labor will yield an optimal results according to its targets. Humans as labor or 
employee is an important resource for the company, because they have the talent, energy 
and creativity that is so and needed by the company to achieve its objectives. This study 
aimed to analyze the influence of ability, motivation and compensation to employee 
performance in the batik industry in juveniles is on the CV. Yuliati Warno. The variables 
in this study are variable ability, motivation and compensation, the dependent variable is: 
kinreja employees. Types and sources of data include primary and secondary data, the 
sample were 58 respondents, data collection using questionnaires, data processing 
includes: coding, editing and tabulating and input process with SPSS. Data analysis 
using descriptive analysis and statistical analysis, and analysis of validity and reliability, 
as well as regression analysis. 
Based on the analysis of data on the effect of ability, motivation and compensation to 
employee performance, it can be concluded that the ability of the t value 5532, motivated 
by t value greater than 2,962 and t table of 1672 and therefore contributes to employee 
performance partially. While the compensation with the t value smaller 0679 dati t table 
so it does not affect the performance of the employee. F test results with calculated F 
value of 23 888 is greater than the F table at 2.78, ability, motivation and compensation 
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